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NOVI GOVOR VJERE KAO ODGOVOR NA POTREBE 
SUVREMENOG ČOVJEKA
Radovi 51. Teološko-pastoralnog tjedna u Zagrebu
25. – 27. siječnja 2011.
Stjepan KUŠAR, Teologija solidarna sa svojim vremenom
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PROGRAM
UTORAK, 25. SIJEČNJA 2011.
 9:00 Otvaranje Tjedna
dr. Josip Oslić, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu
 Pozdravi
 9:45 Svećenik nove evangelizacije
mons. Salvatore Rino Fisichella, predsjednik Papinskog vijeća za 
promicanje nove evangelizacije, Vatikan 
Rasprava • Odmor
12:00 Euharistijsko slavlje
predvodi: kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački
15:30 Čovjekovo egzistencijalno uporiŠte danas
dr. Stjepan Radić
Rasprava • Odmor




SRIJEDA, 26. SIJEČNJA 2011.
 9:00 Iskustvo nove evangelizacije u Hrvatskoj
dr. Tomislav Ivančić
Rasprava • Odmor
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15:30 KrŠćanska vjera i helenistička kultura: 
između susreta i sraza, izazova i blagoslova
dr. Ivan Bodrožić
Rasprava • Odmor
16:30 ₍Ne₎razumljivost teoloŠkoga govora u suvremenom svijetu
dr. Nela s. Veronika Gašpar
Rasprava
ČETVRTAK, 27. SIJEČNJA 2011.
 9:00 Prema novome govoru vjere u katehezi
dr. Ružica Razum
Rasprava • Odmor





 sudjeluju svi predavači
13:00 Zatvaranje Tjedna
dr. Josip Oslić, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu
